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Abstrak: Perubahan iklim  akhir-akhir ini menjadi banyak perhatian.  Hampir di segala bidang(climate change)   di 
antaranya kesehatan, peternakan, transportasi, komunikasi, pendidikan, kelautan hingga budaya membicarakan 
perubahan iklim dan dampaknya terhadap masing-masing. Semua mempersiapkan diri, mencoba melakukan 
tindakan preventif  untuk menjaga agar tetap bertahan dari serangan dampak negatif  perubahan iklim. Perubahan  
iklim yang dimaksud tersebut adalah perubahan iklim akibat pemanasan global, yang merubah iklim di dunia secara 
signifikan.
Namun sebenarnya di bidang budaya, terutama di museum,  perubahan iklim  sudah terjadi sejak lama, namun 
sering tidak disadari, bahkan oleh pekerja di museum sendiri. Perubahan iklim tersebut tidak secara langsung 
berhubungan dengan isu pemanasan global yang ramai dibicarakan, tetapi   tidak diantisipasi  akan  apabila
berdampak negatif   pada koleksi.  Tulisan ini menguraikan bagaimana perubahan iklim di museum, bagaimana 
efeknya dan bagaimana mengatasi  dampak perubahan iklim tersebut pada koleksi museum, melalui pengendalian 
iklim  pasif  pada koleksi.
Kata Kunci : Perubahan iklim, iklim pasif, koleksi museum
Abstract: Recently, the c s been  as s limate change ha   the most important issue .  Almost in all field , such as health, 
lifestock maritime has been ing  it's , transportation, education, , until culture talk  about climate change and effect. 
All field  prepare and try to prevent  the negative effect of  climate change. Climate change means s  This changing 
climate  issue.  caused by the global warming
In Museum,  climate change ha  ha since a long time ago, indeed. But it is almost not realized,  the s been ppening 
even for museum . t is  related with global warming issue ,  if  it is not  properly, the staffs I  not  directly but handled  
museum's collection getting worst. This  try to describe how the climate change in museum and effect will article its , 
also s by passive climate control how to minimize  negative effect to museum's collection .
Keywords : c passive climate slimate change, , museum's collection
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Gambar 1. Bagan lingkungan disekitar koleksi (Yulita:2008)
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Gambar 3. Ruangan di gedung baru (gedung B ) Museum Nasional
Gambar 2. Grafik deteriorasi koleksi terhadap waktu
(sumber Murdock 2001)
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Gambar 4. Koleksi ditumbuhi jamur pada permukaan 
(  foto: koleksi pribadi)
Gambar 5. Adanya bubuk kayu di sudut  vitrin dan koleksi kayu 
 (sumber foto: pribadi)
melengkungnya akrilik
penutup label grup
Gambar 6. Melengkungnya akrilik  label informasi koleksi
Gambar 7.  Posisi datalogger di lantai 3
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Hasil yang diperoleh :
Gambar 8. Grafik  T dan RH  di lantai 3 pada daerah tengah dan pinggir
Dari grafik yang diperoleh dapat disimpulkan :
LOKASI 
 
Tmin-max (C) 
 
RH
 
min-max(%) 
 
L3 tengah 
 
23,6 –
 
26,2 
 
74 -
 
100 
 
L3 pinggir 
 
23,6 –
 
26,5 
 
58,2-
 
76,6 
 
Gambar 9.  Letak datalogger di lantai 2
LOKASI 
 
Tmin-max (C) 
 
Rh min-max(%) 
L2 tengah 
 
24,89 –
 
28,2 
 
78,7 – 85,5 
L2 pinggir 
 
25 –
 
29,94 
 
62,5 -79,7 
 
Hasil yang diperoleh pada pengukuran di lantai 2 adalah 
Hasil yang diperoleh
Gambar 10.  Grafik T dan RH untuk lantai 2 pada posisi tengah dan pinggir
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